



Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum
Y rjö  Malmström 1975—10—22 PA 1975 : 36
10020/20 
P i r j o  Sa lo  
10020/30
V a l t i o n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  t o u k o k u u s s a  197*3
1)
L önerna  f ö r  s t a t s a n s t ä l l d a  a r b e t a r e  i  ma.i 1975
T i l a s t o k e s k u s  j u l k a i s e e  t ä s s ä  m o n i s t e e s s a  t i e d o t  p ä ä o s a s t a  y k s i t y i s o i k e u ­
d e l l i s e s s a  t y ö s o p i m u s s u h t e e s s a  v a l t i o o n  o l e v i e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  l u k u m ä ä r i s t ä  j a  p a l k o i s t a .  A i n e i s t o  k ä s i t t ä ä  v a l t i o n  t y ö v i r a s t o -  
j e n  t ö i s s ä  o l e v a t  t y ö e h to s o p im u s te n  a l a i s e t  t u n t i p a l k k a i s e t  t y ö n t e k i j ä t  
l u k u u n o t t a m a t t a  m e t s ä h a l l i t u k s e n  a l a i s i s s a  m e t s ä t ö i s s ä  o l e v i a  t y ö n t e k i ­
j ö i t ä ,  j o i s t a  on e s i t e t t y  a i n o a s t a a n  lu k u m ä ä rä t  t a u l u k o s s a  1 .  T i l a s t o n  
u l k o p u o l e l l e  j ä ä v ä t  myös v a l t i o n  p o l t t o a i n e k e s k u k s e n  m e t s ä t ö i s s ä  o l e v a t  
t y ö n t e k i j ä t  s e k ä  m e r e n k u lk u h a l l i t u k s e n  a l u k s i l l a  p a l v e l e v a t  t y ö n t e k i j ä t .
P a l k k a t i e d o t  k e r ä t ä ä n  t y ö n t e k i j ä k o h t a i s e s t i  j o k a i s e l t a  p a r i t t o m a l t a  kuu­
k a u d e l t a .
T ie d o t  y k s i t y i s o i k e u d e l l i s e s s a  t y ö s o p i m u s s u h t e e s s a  v a l t i o o n  o l e v i s t a  kuu ­
k a u s i p a l k k a i s i s t a  t y ö n t e k i j ö i s t ä  j a  t o i m i h e n k i l ö i s t ä  k e r ä t ä ä n  k e r r a n  vuo­
d e s s a  l o k a k u u l t a .  V iim eis im m ät t i e d o t  k u u k a u s i p a l k k a i s i s t a  ty ö s o p im u s s u h ­
t e i s i s t a  p a l k a n s a a j i s t a  on j u l k a i s t u  t i l a s t o t i e d o t u k s e s s a  PA 1975s 32 .
V a l t i o n  t y ö s o p i m u s s u h t e i s t e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  k o k o n a i s l u k u ­
m äärä o l i  vuonna  1975 m a a l i s k u u s s a  28 872 j a  to u k o k u u s s a  29 762.
M a a l i s k u u s s a  m ie s te n  k o k o n a i s k e s k i t u n t i a n s i o  o l i  10 ,37  mk j a  n a i s t e n  8 ,2 5  mk* 
T oukokuussa  m ie s te n  k o k o n a i s t u n t i a n s i o  o l i  n o u s s u t  11 ,93 m arkkaan  e l i  15*0 ^  
m aa l isk u u h u n  v e r r a t t u n a  j a  v a s t a a v a s t i  n a i s t e n  k o k o n a i s k e s k i t u n t i a n s i o  o l i  
n o u s s u t  9 ,4 5  m arkkaan e l i  14*5
1) E d e l l i s e t  t i e d o t  on j u l k a i s t u  t i l a s t o t i e d o t u k s e s s a  PA 1975 : 3 0 .  T i l a s ­
to n  s i s ä l t ö ä  j a  l a a d in ta m e n e te lm ä ä  on s e l o s t e t t u  t i l a s t o t i e d o t u k s e s s a  
PA 1970:19> a i n e i s t o n  k e rä y s m e n e te lm ä ä  on s e l o s t e t t u  t i l a s t o t i e d o t u k ­
s e s s a  PA 1972:47*
1) T i d i g a r e  u p p g i f t e r  h a r  p u b l i c e r a t s  i  s t a t i s t i s k  r a p p o r t  PA 1975 : 30 . 
F ö r  s t a t i s t i k e n s  i n n e h ä l l  ooh u t a r h e tn i n g s m e t o d e r  h a r  r e d o g j o r t s  i  
s t a t i s t i s k  r a p p o r t  PA 1970:19» f ö r  m a t e r i a l e t s  in s a m lin g s m e to d  h a r  
r e d o g j o r t s  i  s t a t i s t i s k  r a p p o r t  PA 1972:47.
J A K A J A : Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin .90-64 51 21/578
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral. Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/578 15187—7S/OM-80/7356
/-  2 -
E d e l l i s e n  vuoden v a s t a a v a a n  k u u k a u te e n  v e r r a t t u n a  a n s io i d e n  n o u s u t  o l i v a t  
m i e h i l l ä  31 .1  i° j a  n a i s i l l a  29*5 i°>
K o k o n a i s k e s k i tu n t i  a n s io  m uodostuu s ä ä n n ö l l i s e n  t y ö a j a n  a n s i o s t a  l i s ä t t y n ä  
s ä ä n n ö l l i s e e n  ty ö a i k a a n  k o h d i s t u v i l l a  o l o s u h d e l i s i l l ä ,  y l i -  j a  h ä t ä t y ö -  
a n s i o i l l a  s e k ä  pyhäxyön k o r o t u s o s a l l a .  S i i h e n  e i  s i s ä l l y  v a r a l l a o l o -  
k o r v a u k s i a ,  e r i l l i s i n ä  m a k s e t t u j a  a r k i p y h ä k o r v a u k s i a  e i k ä  m u i ta  t i e t t y y n  
t y ö t u n t i i n  k o h d i s tu m a t to m ia  l i s i ä  t a i  p a l k k i o i t a .
S t a t i s t i k e n  o m f a t t a r  t im a v lö n a d e  a r b e t s t a g a r e  i  p r i v a t r ä t t s l i g t  a r b e t s -  
a v t a l s f ö r h ä l l a n d e  v i d  s t a t e n s  ä m b e ts v e rk ,  v i l k a  l y d e r  u n d e r  k o l l e k t i v -  
a v t a l  u tom  f o r s t s t y r e l s e n s  a r b e t s t a g a r e  i s k o g s a r b e t e n .  Um s i s tn ä m n d a  
a r b e t s t a g a r e  f i n n s  e n d a s t  u p p g i f t e r  om a n t a l  i  t a b e l l  1. I  S t a t i s t i k e n  
i n g ä r  i n t e  h e l l e r  u p p g i f t e r  om a r b e t s t a g a r e  i  s t a t e n s  b r ä n s l e c e n t r a l s  
s k o g s a r b e te n  och pá s j ö f a r t s s t y r e l s e n s  f a r t y g .
L öneuppg if t e rn a  i n s a m la s  i n d i v i d u e l l t  f ö r  u d d a  m ánade r.
U p p g i f t e r  om m änadsav lönade  a r b e t s t a g a r e  och f u n k t i o n ä r e r  i  p r i v a t r ä t t s ­
l i g t  a r b e t s a v t a l s f ö r h a l l a n d e  v i d  s t a t e n s  ä m b e ts v e rk  in s a m la s  v a r j e  á r  
f ö r  O k to b e r .  De s e ñ a s t e  l ö n e u p p g i f t e r n a  om m an ad sav lö n ad e  l ö n t a g a r e  i  
p r i v a t r ä t t s l i g t  a r b e t s a v t a l s f ö r h a l l a n d e  v i d  s t a t e n s  ä m b e tsv e rk  h a r  
p u b l i c e r a t s  i  s t a t i s t i s k  r a p p o r t  PA 1975 : 32.
A n t a l e t  s t a t s a n s t ä l l d a  a r b e t s t a g a r e  med t im lö n  u p p g ic k  t i l i  28 872  i  
m ars 1975 och " t i l i  29 162 i  maj 1975« Den t o t  a i  a  m e d e l t i m f ö r t  j ä n s t e n  
f ö r  män v a r  i  m ars 10 ,37  mk och f ö r  k v in n o r  8 ,2 5  mk, i  maj h a d e  den  
t o t a l a  m e d e l t i m f ö r t j ä n s t e n  f ö r  män s t i g i t  t i l i  11 ,93 mk d . v . s .  med 15*0 % 
och f ö r  k v in n o r  t i l i  9*45 mk d . v . s .  med 14*5 %•
J ä m fö rd a  med u p p g i f t e r n a  f ö r  m o tsv a ra n d e  manad f ö re g a e n d e  á r  h a d e  f ö r -  
t j ä n s t e r n a  f ö r  män s t i g i t  med 31 .1  % och f ö r  k v in n o r  29*5 %• Den t o t a l a -  
m e d e l t i m f ö r t j ä n s t e n  b e s t ä r  av  der. r e g e lb u n d n a  a r b e t s t i d e n s  f ö r t j ä n s t  j ä m te  
m i l j ö t i l l ä g  u n d e r  sarama t i d ,  o v e r b i d s -  och n ö d a r b e t s f ö r t j ä n s t  samt 
h e l g d a g s a r b e t e t s  f ö r h ö j n i n g s d e l .  E r s ä t t n i n g  f ö r  b e re d s k a p  e l l e r  s k i l t  
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fT a u lu  4 -  T a b e l l  4*
V a l t i o n  t y ö s o p i m u s s u h t e i s t e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  k o k o n a i s k e s k i  
t u n t i a n s i o i d e n  i n d e k s i t  v .  1975 -
S t a t s a n s t ä l l d a  a r b e t s t a g a r e  i  a r b e t s a v t a l s f ö r h ä l l a n d e  med t i m l ö n ;  i n d e x e r  
f ö r  t o t a l m e d e l t i m f ö r t j ä n s t e r  ä r  1975
S u k u p u o l i  -  Kön Tammikuu 
J  a n u a r i




E l in k e i n o  -  
N ä r in g s g re n




J a n u a r i
1975 = 100
M a a l isk u u
Mars
1975 = 1 0 0
M ieh e t  t -  Män
Maa- j a  v e s i r a k e n n u s -  
t o i m i n t a  -  A n lä g g n in g s -  
v e rk sa m h e t
103 .9 100 .3 1 15.1
T a l o n r a k e n n u s t o i m i n ta  -  
Hu s by ggn ad s v  e r  k s  amh e t
101 .5 104.2 107 .3
T e o l l i s u u s  -  
I n d u s t r i
103.9 100 .5 116 .2
L i ik e n n e  -  
S a m fä rd se l
110 .4 9 3 .4 113 .5
Muut -  Ö v r ig a 101 .5 102 .0 117 .3
Y h te e n s ä  -  Summa 104-4 100.1 115.0
N a i s e t  -  K vinnor
Maa- j a  v e s i r a k e n n u s -  
t o i m i n t a  -  A n lä g g n in g s -  
v e rsa m h e t
102 .2 100 .9 114 .4
T a lo n r a k e n n u s t o i m i n ta  -  
H usbyggnadsverksam het
100 .2 101 .9 114.9
T e o l l i s u u s  -  
I n d u s t r i
101 .4 101 .7 114 .3
L i ik e n n e  -  
S a m fä rd se l
100.5 1 0 2 .4 114.6
Muut -  Ö v r ig a 105 .7 102.1 1 14.1
Y h te e n s ä  -  Summa 102 .0 101.1 114 .5
